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滝 充 2000aピア･サポー トではじめる学校づくり
-中学校編 金子書房
滝 充 2000b人間関係づくりの危機 週刊教育資料
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田連昭雄 1999学校におけるピア ･サポー トー ヒ'ァカ
















































1947 日本において戦後の混乱の中で,少年非行防止の目的で Big Brother-Big SisterProgram 開始 日本BBS連盟発足o第2次大戦後の非行少年のメンタルフレンドとしての活動 が最も多いo




1975 Samuelsの"TheCompleteHndbook or PerCoⅦlSingH発刊(US)
1976Milwaukee家族計画協会でピアカウンセリング紹介(US)
1977 WHO 思春期のヘルスニーズにピアカウンセリングプログラム 開発.導入の必要性を強調







18849 ational AssociationforMediationinEd.(全米教育ミディエーシヨン協会)発足 (US)ClfbmfPerPrograms(カリフォルニアピアヘルパー発足(US)
1986 The National PeerHelpersAssociation(アメリカピアヘルパー協会発足(US)
1987 coleによりt:'アカウンセリング用マニュアル■'KidsHelpingKids'初版発刊(CA) PeerResolrCeShc,発足(CA)
1987ピアカウンセラー訓練プログラムが自殺軽減のために始められる(US)




1939 高校でのピアアシスタンスプログラムの法的.倫理的研究 ヒューマンケア協会｢ピア.カウンセリ グガイドライン｣発行
1994コミュニティ主導による青少年支援のためのピアサポートプログラム実施(Us) ニューヨー ク市教育委員会によるピアサポートプログラム報上L∩
1995PerkiomenValeyピアエデュケーションプログラム(95-97)実施(Us) 高校におけるピアへルバーブ口グラムの訓練 ける成果
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実践的ビアサポートおよび仲間支援活動の背景と動向
の研究
1995ヒューマンケア協会関西地区の震災被害者へピアカウンセラー 派遣
1995横浜市立錦台中学校｢生徒いじめ相談｣を立ち上げる
1996 Goodladによる国際ピアメンター のまとめ(UK)
1997前橋市立鎌倉中学校｢ピアサポートプログラム｣導入
1998怠学防止プログラムでの異年齢間ピアメンタ-プログラムの実施(us) Dearden,∫.によるピアメンター 活動の成果の分析
199S横浜市立本郷中学校｢ヒ●アサホ●-ト委員会｣の活動開始
1999 寅立教育研究所｢いじめ問題国際シンポジウム｣にて豪州のピース.プログラムを紹介千葉県立津田沼高校ピアサポート試行プログラム開始(生徒.保護者対象)
2000 国立教育研究所｢生徒指導 国際フォーラム2000｣にて｢日本のピアサポート｣の概念規定が提示される
2001岡山県立西大寺高等学校にてピアサポート活動の試行的実践プログラム開始 ピアサポートグループの実践研究
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